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VINOS \ íMm 
SUSORIOIÓN 
l n las oficiBas del periódico, donde pue-
ám hacerse el pago personalmente, ó en otro 
M g o , enviando libranza ó letra de fácil cobro 
«1 Sr. Administrador de la CRÓNICA DK V I -
liov T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni denin-
Mna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
gfcpaña, y 10 en ei extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA KX MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administracidn del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de ewUrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de major circulación en E s -
paña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxiftc 
satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Gata cavat lapídem... 
Así como la gota de agua horada ó surca 
la piedra, no con la labor de un día, sino con 
]a del continuo caer, así también, euando un 
día v otro se clama por reformas justas y ne-
cesarias, se consigue horadar la piedra de la 
opinión; pues á la postre las ideas son semi-
llas que necesitan tiempo para germinar, 
como la gota de agua con aquel factor, hora-
da el más duro granito. 
A los que pretenden que exponer á diario 
en la prensa los males que aquejan á la so-
eiedad es tarea inútil j perdida, les indicare-
mos el resultado conseguido por las clases 
sgrícolasen la última información parala re-
forma de nuestra legislación arancelaria. 
Una escuela asaz racional, en el terreno de 
la especulación científica, implantó la lej de 
1,° de Julio de 1869. Los preceptos de la mis-
ma, cuja aplicación se había demorado hasta 
1892, debían de recibir en esta época su san-
ción, con arreglo á los deseos de sus adeptos, 
ó ser derogados s^gún los de sus adversarios. 
No habiendo dado el resultado la aplicación 
de la primera rebaja del arancel, que sus par 
tidarios pretendían, y habiéndolo en cambio 
dado funesto para nuestra producción de ce-
reales j harinas, que espirante 7a , aguarda-
ba el último y tremebundo golpe en la se-
gunda y tercera rebajas pimultáaeas del aran-
cel, la opinión agrícola ha clamado un día y 
otro contra tal estado de cosas, y la comisión 
oficial nombrada para informar lo convenien-
te en tan complejo problema, ha dado una 
solución satisfattoria á su difícil cometido. 
Salvando los peligros é inconveniencias de 
Un cerrado proteccionismo; sorteando las sir-
tes del excesivo librecambismo, y atendiendo 
al panamericanismo de los listados Unidos, 
es su pretensión del Zollverein americano, y 
á las corrientes que se inician en la nación 
con quien sostenemos las relaciones mercan-
tiles de mayor importancia, se ha inspirado 
en nuestro sentir en el justo medio, teniendo 
presente en la aplicación de las tarifas nues-
tras condiciones de producción y la justa re-
muneración del trabajo agrícola. 
Que todos no juzgarán del mismo modo su 
gestión, no lo dudamos. Algunas industrias 
que á la sombra del anterior Arancel se ha-
bían creado; los empleados de diversas clases 
que verán aumentar, si quier no sea en mu-
cho, el precio de algunos artículos y el COT 
mercio de importación de los artículos grava-
dos, claro es que han de disentir de nuestra 
opinión; pero la clase agrícola, los braceros 
del campo y las industrias que con la agri 
cultura viven, y que por la penuria de ésta no 
hallaban empleo á su actividad, éstas desde 
luego que han de aplaudir las reformas que 
se proponen. 
Como quiera que la solución no había de 
ser del agrado general por tratarse de intere-
ses encontrados, en los que, lo que unos ga-
nan, otros pierden; claro es que se habla de 
dar, teniendo presente el mayor núnfero, de 
«n bando y otro. Siendo la clase agrícola y 
los que con ella, de un modo directo é indi 
recto, viven (la mayoría de la nación), y los que 
se hallan conformes con aquélla; y la mino-
Ha los que han de protestar; consecuente con 
las leyes y costumbres modernas, que acatan 
y respetan la voluntad de las mayorías, nada 
más justo que la Junta arauceUría se haya 
«poyado en este criterio. 
Por lo que á Aragón, y especialmente á 
Zaragoza respecta, estamos de enhorabuena. 
Por la cantidad y calidad de cereales que 
el pais produce; por los numerosos saltos 
de agua que en su feraz campiña se hallan; 
J por la facilidad que su situ ición le presta 
para la exportación á Cataluña, mercado 
consumidor antes de 1S82, Zaragoza había 
creado un comercio de granos y una indus-
tria molinera que en España sólo hallaba 
igual en la ciudad del Pisuerga. 
Esos magníficos y costosos edificios, que 
brotan así en la huerta del Gallego como eu 
la del Canal desde el año 1882 acá, represen-
tan un capital muerto é improductivo. Allí 
donde antes hallaban ocupación y sustento 
multitud de molineros, carreros, cargadores 
y comisionistas, hoy se aposentan las ratas 
y la ruina de sus dueños. 
Mas por fortunn tal estado de cosas no 
tardará en cesar, y con él fácil será la res-
tauración del comercio de granos y fabrica-
cación de harinas en esta comarca. 
Merced al arancel vigente, los Estados 
Unidos no sólo nos han quitado el comercio 
de harinas y granos del litoral, sino que nos 
presentan la competencia en nuestra propia 
casa en condiciones imposibles para el pro-
ductor y el fabricante. 
Estimando como se deben estas circuns-
tancias, la Junta arsincelaria propone se ele-
ven los derechos del trigo 2.20 pesetas en 
hectolitro, ó sea 4,18 en cahíz, y que los de 
la harina se fijen en 13,50 pesetas los cien ki-
los; derechos compatibles para el productor, 
el fabricante y el consumidor. 
Por la adapción de la tarifa máxima y mí-
nima en Francia, nuestros vinos van á ier 
gravados con cinco ó seis pesetas más en 
hectolitro, de lo que son ahora. 
Antes que tal propósito ae realice, menes-
ter es estimular á nuestros vinicultores á la 
formación de bodegas societarias que se en-
carguen de la exportación y nos emancipen ¡ 
de la tutela francesa, buscando mercados j 
propios; y si esto no bastara, se clama un día | 
y otro por la elevación de los derechos de \ 
importación del alcohol de industria, á fin de j 
que favoreciendo la destilería nacional, se í 
dé por este medio salida á la producción vi- | 
nícola. 
Así como la producción de cereales y ha- I 
riñas ha conseguido con sus justas peticio- i 
nes que se le atienda y haga justicia, el día \ 
en que los vinicultores se veau amenazados, j 
procurea ganar la opinión por idénticos me-
dios, sin desmayos ni vacilaciones, y es se-
guro conseguirán ser atendidos, 
S. CORELLA. 
(De Bl Diario Mercantil de Zaragoza). 
memoria sericícola 
Llevado del natural deseo de aprender un 
poco de lo muchísimo que ignoro para dar á 
estos trabajos sobre sericicultura, ya que no 
la autoridad que debían tener, alguna garan- ' 
tía, al menos, de mediano éxito, he dedicado | 
buena parte del tiempo transcurrido desde la 
fecha del último de aquéllos á visitar los cen-
tros que, en esta localidad tan competente de 
suyo en la materia, han sido creados adrede 
con el fin de ilustrar los espíritus y dar vigor 
é impulso á la parte industrial, mercantil y 
productora de ese importantísimo origen de 
riqueza. 
L a elección entre dichos centros no era du-
dosa. Comencé por la Biblioteca de esta Cá-
mara de Comercio. Ajeno por completo á la 
índole de este trabajo, y presuntuoso además 
de mi parte sería el tratar de dar siquiera 
breve idea de la ciencia atesorada en los es-
tantes de esa librería. No lo intentaré, bas-
tando á mi propósito con asentar que pasa 
por la más completa y rica de todas las de su 
género. Hállase reunido en ella todo lo que 
relativo á sedas, sederías, gusanos y moreras 
se ha escrito en todos los idiomas desde la 
antigüedad más remota hasta la fecha. E l 
biblotecario, aunque relativanaeute joven, es, 
por su saber, su aplicación y su laboriosidad, 
digno del puesto que se le ha confiado. Reci-
bióme con muestras de cordial simpatía, que 
aumentaron sabido que hubo el objeto de mí 
visita, y desde aquí entro en la parte ingrata 
de mi tarea. Penoso ea decirlo, pero entien-
do que sería más (jensurable el ocultarlo. 
Cuéutaose allí quizás por miles las obras ita-
lianas, francesas, inglesas, alemanas, grie 
gas, turcas, chinas, japonesas y hasta persas, 
pero inútil sería buscar una española. Ni en 
los tiempos pasados, ni mucho menos ahora, 
ha habido un español que se dedique á ese 
interesantísimo estudio. — «Mucho que nos 
^alegraríamos,—me dijo el bibliotecario,—de 
»conocer algo de la historia de la sericicultu-
»ra española, que tan alto renombre alcanzó 
^durante tantos siglos, pero hasta ahora no 
>nos ha sido posible obtener informe alguno. 
>Por tener de todo,—continuó,—ahí tenemos 
>tres ó cuatro libros escritos en español, pero 
>sus autores son americanos, cuál de Uru-
»guay, cuál de la República Argentina ó de 
»Chile, y nada nuevo nos dicen, porque sus 
•obras no son sino meras traducciones del 
«francés.» Penoso es por todo extremo escu-
char tales cosas de boca de un sabio que las 
dice con muestras inequívocas del pesar que 
siente por ignorar lo que desearía saber y con 
acento de conmiseración hacia aquellos que) 
pudiendo y debiendo, no quieren dárselo á 
conocer. Y continuando sus quejas, que pu-
dieran tomarse por enseñanzas, añadió: «To-
ados los paises sericícolas nos envían, año 
»tras año, las estadísticas de sus cosechas y 
i>las muestras de sus productos para some-
»terlo8 á nuestro análisis, y con el objeto de-
>fluitivo de darlos á conocer y llamar sobre 
>su país la preferente atención de los com-
^pradores líoneses; pues bien, de España 
snunca hemos podido lograr el menor infor-
>me. Por otra parte, nuestros fabricantes vie-
»uen á cada momento al Museo ó van á la 
vCondiiio» des Soies (1) para elegir, entre las 
«muestras de seda allí coleccionadas, las que 
>mejor se ajusten á las ntcesidades de su in-
^dustria; de todas las del mundo hallarán, 
amenos de las de España, que no nos las 
«mandan. Y sin embargo, ¡qué sedas las es-
«pañolas! Son, con mucha ventaja, las mejo-
»res de todas. Una ligera vuelta por el Museo 
«basta para convencerse de lo que vale y lo 
«que puede hacerse con ellas.» Y como para 
compensar con gratos recuerdos las amargas 
verdades del presente, me invitó á pasar al 
Museo, brindándose á servirme de guía y de 
maestro. 
El Museo de Artes Industriales, situado en 
el mismo edificio en que se halla la Cámara 
de Comercio, y á expensag de ella estableci-
do, tiene por objeto reunir y conservar todo 
lo concerniente á las industrias y artes sede-
ras, y es quizá el más completo y curioso que 
existe. Hállanse en él desde el telar chino 
más primitivo y los tejidos que datan de 3.700 
años antes de Jesucristo hasta los artefactos, 
trabajos y adelantos más recientes. 
Fiel el bibliotecario á su cortés propósito, 
hízome detener ante la sección Hispanoárabe, 
y me dijo: «Esto es lo que Granada y Valen-
«cia fabricaban durante los siglos que corrie-
«rou entre el vm y el xv.» Y en efecto, moti-
vo hay para satisfacer allí el amor propio na-
cional más exigente; que—aparte de la sober-
bia calidad de la seda empleada en aquella fa-
bricación, toda española,—desde el primer 
adelanto que este período alcanza sobre su 
predecesor, el bizantino, y que consiste en la 
hermosura del tejido mismo, hasta el último 
paso que da en la parte verdaderamente ar-
tística de esa industria, todo él es una serie 
continua de brillantes progresos. 
Los arabescos que bordan y realzan la ar-
quitectura de la joya granadina, cuyo con-
junto, sepcillo y esbelto como las palmas, só-
lo es comparable por contraste á la profusión 
de los adornos, tan menudos á veces, tan in-
trincados siempre, que no hay ojos capaces 
de seguir, sin perderla, ninguna de sus lí-
neas, rotas á cada paso en mil pedazos y que-
bradas en otros tantos ángulos de prodigioso 
enlace; esos adornos que. á la multiplicidad 
de sus líneas agregan la característica ins-
cripción, y á las geométricas figuras, las flo-
res-y los tallos, cuando no copian las formas 
del león y el leopardo africanos ó las andinas 
águilas, están admirablemente reproducidos, 
con toda la pureza de sus detalles y toda la 
vivaz harmonía de su conjunto, y todo su 
granadino carácter en los hermosos tejidos 
de aquella época. ¡Y qué corrección de dibu-
jo, qué finura de líneas, qué arte en la com 
binaciéu de los colores! Acertado anduvo el 
(1) De ambos centros se hablará más ade-
lante. 
elegante autor de la Historia de la seda al ca-
lificar de maravillas esas manufacturas. Tan-
to más maravillosas son, en efecto, cuanto 
que en su fabricación se empleaba el antigüe 
telar sencillo; que la primera mejora introdo-
cida en él por Dagón es muy posterior, es del 
siglo x v i . Hoy, con todos los adelantos de la 
mecánica y los innumerables recursos que la 
química va introduciendo en la industria tin-
torera, no es posible hacer más . 
Pasamos después á la sección de capullos, 
que es quizá la más completa que existe. Con-
tiene muestras de todas las clases de capullos 
producidos en el mundo durante varios Si-
glos. En la sección española no hay un solo 
ejemplar que tenga menos de cíen años. Los 
anteriores á esa fecha no escasean, sin em-
bargo. Son del tamaño de un huevo de palo-
ma, blancos como la nieve y proceden de va-
rias de nuestras provincias del Mediodía y del 
centro, de las islas Baleares y de las Cana-
rias. Tributóles el bibliotecario los elogio» 
que merecen, asegurándome que en toda 
aquelU riquísima colección, donde está re-
presentada la producción sericícola del mun-
do, no puede hallarse ni un solo capullo que 
contenga tan buena ni tan hermosa seda ec-
mo ia de esa sección española, y añadió: 
«Aunque muy á la ligera hemos pasado re-
«vista á lo que en este edificio tenemos colec-
«cionado, todo ello habla muy alto y con grae 
«elocuencia en favor del privilegiado suelo de 
«España. ¡Lástima grande que no podamos 
«decir otro tanto del esmero y la solicitud COH 
«que los españoles atienden (creo que quiso 
Ddecir debían atender) á ese simpático c u l í i -
«voI« Y como yo diera muestras (̂ e quererle 
responder, me atajó diciendo: «¡Ah! sí; ¡ffi 
«sólo una pequeña parte de la inteligencia y 
«las energías que diariamente se malgastan 
«en España, sin más objeto ni otro resultad© 
«que acalorar los ánimos y disponerlos á UB 
«apasionamiento, cuando menos estéril, se 
«empleara en el estudio y la práctica de la sc-
«ricicultura, algo más ganarían allí y un poco 
«menos ignoraríamos nosotros de lo que -iaii 
«bien nos estaría saber!» 
De vuelta en la biblioteca, dediquéme á 
buscar los datos, informes y noticias qo» 
consignaré más adelante, pero sin dar ¡«qní 
somera idea de los otros dos centros que efi-
cazmente me han ayudado á preparar este í»-
completo trabajo. Comenzaré por el menos 
conocido y el más complicado. 
Llámase acondicionar la seda al acto y efe«-
to de determinar y medir las propiedades qo» 
le aseguran un valor mercantil. Los estable-
cimientos encargados de esa operación se diw-
tinguen con el nombre de Condición de iñt 
sedas (1). 
Su número asciende hoy á 31, distribuidos 
en Europa en la proporción siguiente: 






Todos ellos han tomado por modelo este 
de Ly«m que es, con notable ventaja, el más 
importante. 
Los objetos de su instituto son: 
I.0 Determinar por medio de la deseca-
ción el peso exacto de cada fardo del precie-
so textil. Los cambios atmosféricos ejercen, 
en efecto, grandísima influencia en el pese 
de la seda, el cual aumenta ó disminuye coa 
la mayer ó menor cantidad de humedad con-
tenida en el aire. La condición de las sedas sale 
al paso áeste grave inconveniente, determi-
nando en todas ellas un grado uniforme de 
sequedad (la sequedad absoluta) en el me-
mento de pesarlas. El peso así obtenido vie-
ne á ser oficial y fijo para cada fardo, y á 41 
deben someterse, y se someten sin más prue-
(1) Ignoro si en castellano tenemos otre 
nombre que responda eu sericicultura al frai-
cés: Condition des soies. E l diccionario SerU$' 
lógico de Lupi sólo trae la equivalencia de la 
palabra fracesa conditionnement, que traduce 
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ba, el vendedor y el comprador. E l nparato 
«[ue sirve para el caso, auuque sencillo, sería 
inoportuno describirlo aquí. E l «gente que el 
aparato pone en ftccion es el aire seco y ele-
vado á la temperatura de 120". 
2. ° Despojar la seda de toda materia ex-
traña que accidental ó fraudulentamente pu-
diera añadirle peso indebido. 
3. ° Medir el grueso ¿e la hebra, su elasti-
cidad y su fuerza de resistencia. Para nom-
brar estas operaciones se emplea aquí el ver-
bo ítVfvr. No hallo, éntrelos nuestros, nin-
guno que mejor nos lo pueda traducir, en es-
te caso, que el verbo aquilatar. Los quilates 
asi obtenidos establecen el precio de la s^da. 
"No bay, pues, eugaños ni fraudes posibles. 
Las fluctuaciones de precio á que están suje-
tos todos los artículos de comercio no logra-
rás nunca destruir el valor relativo de éste, 
y la seda española obtendrá siempre el mayor 
precio á que se cotiza en todos los mercados, 
gracias á sus quilates. Este precio es de 6 á 7 
francos por kilo más que las mejores. 
E l establecimiento de que vengo hablando 
está dotado de su correspondiente laborato-
rio que, iraportmite en sí mismo, no lo es 
menos por el hombre eminente que lo dirige: 
Mr. Dusuzeau, encanecido en el estudio y tan 
modesto como sabio. Una i »8a hay, sin em-
bargo, que ignora en abasaluto el digno Di-
rector del laboratorio y es, la mauera de no 
enseñar algo útil cada vez que habla. 
E l otro centro de que hice mt-nción al co-
menzar esta incompleta reseña, indica, con 
sólo nombrarlo, su objeto y su destino. E s 
el Depósito general de sedas. Su dirección está 
encomendada también á manos expertas. E l 
Sr. Pariset es autor de varias obras notables 
de sericicultura, entro las que hay que men-
cionar su Historia déla seda, escrita por en-
cargo de la Cámara de Comercio de Lyóo, y 
que lo ha colocado á la cabeza de los escrito-
res de ese género. 
A ambos señores, tanto quizás como á los 
libros de esta biblioteca, debo los datos y 
noticias que siguen. 
E s cosa de todos sabida que, allá por los 
años de 1853, comenzó á manifestarse en el 
insecto productor de la seda la cruel epide-
mia que, amenguando de año en año las co-
aechas, estuvo á punto de aniquilarlas por 
completo. 
De las causas que dieron origen á la tre-
menda plaga, así como de los medios practi-
cados ya, y cou éxito muy lisonjero, por to-
dos los países pera evitarla en lo sucesivo, 
me ocuparé más adelante. Entretanto, y á 
fin de preparar el ánimo á estimar en todo lo 
que valen d chos medios y á sentir más hon-
damente la necesidad de adoptarlos, no esta-
rá demás echar una ojeada sobre las cifras 
^ue atestiguan el estrago. 
Antes de dechrarse la epidemia, España 
•osechaba por término medio de 12 á 13 mi-
llones de kilogramos de capullo al año—más 
de un millón de kilos de seda descapullada, 
—que próximamente representan un valor de 
70 millones de pesetas. 
Dividíase esta producción del modo si-
guiente: 
Término medio de la producción de seda 
en España antes de la epidemia. 







diotintos puntos 50.000 
Total 12.400.000 
Valor aproximado, '/O.OOO.OOO de pesetas. 
Los últimos datos que poseo de nuestra 
producción, después de la epidemia, son los 
relativos al año de 1888, y, aunque algo su-
periores (uo tanto como debieran) á los del 
año que marcó el míuumum de nuestra pro-
ducción, todavía de la comparación de sus 
«ifras cou las del cuadro anterior resalta bien 
patente el estrago que sembró el terror y el 
¿esaliento entre nuestros sericicultores. 
Cosecha de tseda española en el año de 1888 
que puede tomarse como término me-lio de 
flübotra producción después de la epidemia: 
Kilos de capullo. 
Aragón y Valencia, 
Vegas de Murcia y Orihuela. 
Sierra Segura 







cía en los beneficios qne asciende nada me 
nos que á 65 millones de pesetas, bien vale 
la pena de poner mano á la reconstitución de 
ese cultivo. 
Los efectos de la plaga en nuestra indus-
tria hilandera son igualmente desastrosos. 
Antes de declararle el devastador azote, las 
hilaoderíus españolas contaban unas 3.000 
calderas. En algún año llegó Lyón á recibir 
dé las justamente renombradas hilanderías 
de vapor de Valencia y Murcia 500.000 kilo-
gramos de seda descapullada, á cuya no igua-




Valencia no cuenta hoy sino 9 hilan-
derías con 550 
Entre Murcia, Granada.Sevilla y Ta-
lavera sólo suman 420 
TOTAX 957.000 
Valor aproximado, 5.000.000 de pesetas 
De la comparación de este cuadro con el 
anterior resulta, que la cosecha española ha 
desceudido á causa de la epidemia, desde 12 
•liPones y medio de kilos de capullo á me-
aos de un millón, y su producto, desde 70 
millones de pesetas á 5 millonea. La diíeren-
TOTAL 970 
A ese número ha dejado la plaga reduci-
do el total de 3.000 calderas, que como he-
mos visto funcionaban en nuestro país, dan-
do vida á una industria lioy casi aniquilada, 
y trabajo y sustento á muchas familias. 
En Ujijar, provincia de Granada, parece 
que se está transformando á vapor una hi-
landería que produce próximamente 4.000 ki-
los de seda. Los demás establecimientos de 
ese especie, que se hallabau distribuidos en 
Cataluña, Aragón, Extremadura y Andalu-
cía, ven cerradas sus puertas por falta de 
materia prima que los alimente. 
A . MARTÍNEZ DE TUDELA. 
Oorreo Agricoiay SfercanUi 
(NÜBSTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
A l c a l á l a R e a l (Jaén) 12 de Noviembre. 
—Precios corrientes en este mercado; trigos 
recios superiores, de 42 á 44 rs. fanega; ce-
bada, de 32 á 33; maíz, de 35 á 36; habas cas-
tellanas, de 40 á 42; anís, de 55 á 60.—£¿ co-
rresponsal. 
De Aragón 
M a z a l e ó n (Teruel) 10.—Estamos en el pe-
ríodo de la sementera, mejor dicho, pasa el 
tiempo oportuno para la siembra de cereales, 
y esta operación no se haci en grande ni en 
pequeña escala. 
Cinco años consecutivos que no se siembra 
en secano más que poco, tarde y mal, sin 
que el sexto se presente en mejores condi-
ciones que sus predecesores. 
Tal estado, el poco precio que en general 
alcanzan los productos del cultivo de la tie-
rra, tanta gabela en aumento, parece que ha-
bían de impulsar á esta desdichada clase á 
pensar seriamente en los medios de mejorar 
su situación, ya que, como repetidamente 
hemos oído, y asi lo creemos, en su mano 
principalmente está el remedio de gran parte 
de sus necesidades; y, sin embargo, es du-
doso que en la elección de representantes se 
deje el asendereado camino. 
Nos explicamos las condiciones de inde-
pendencia exigidas por los reglamentos de 
algunas asociaciones, pves si abundan los 
que claman contra tanto abuso, también son 
muchos los que aparecen ligados á las resul-
tas de administraciones defectuosas y tienen 
que seguir á quien puede depurar sus accio-
nes ú omisiones. 
Reanudando la comenzada relación, diré 
mus que si no se hace la siembra por falta de 
agua, consuela al menos el excelente tiempo 
que se disfruta, favorecieudo la vendimia, 
que ya toca á su término, y cuy» rendimien-
to se calcula en algo mas de media cosecha. 
L a calidad del vino nnda deja que desear. 
Menos favorecido todavía el olivar, osten-
ta escaso fruto, y no muy desarrollado; las 
existencias de aceite sin demanda. 
El trigo y cebada son más solicitados, 
ganando, aunque lentamente, en sus respec-
tivos precios. 
Los que rigen son estos: aceite al detall, 
á 14 pesetas los 13.9-3 litros; vino, á 1,50 pe-
setas los 9,91 litros; trigo, cebada, judías y 
panizo, á 4,'75, 2, 6 y 2,50 pesetas respectiva-
mente los 22,42 litros; patatas y cebollas, á 
0,75 y 0,50 los 12,60 kilogramos.—/. A. M. 
Ateca (Zaragoza) 10.—Después do 
concluida la vendimia en toda esta comarca, 
puedo decirle á Ud. que excepto en los pagos 
apedreados, la cosedia ha sido abundante 
En este pueblo, á pesar de ser castigada 
por la tormenta de la noche del 21 de Ages 
to, se ha cogido más vino que nunca. 
Las clases se esperan aquí muy superiores, 
tanto en color como en grado, y se cree sal-
gan secos, que es lo que se desea, para dar 
gusto á los compradores. 
Los coséchelos ea vista de las noticias de 
Francia, son muy pocos los que elaboran sus 
vinos con veso. 
De precios por hoy nada puedo decirle por-
que todavía no sa han hecho compras en este 
pueblo. 
En los pueblos del Giloca han cerrado al-
gunas pequeñas partidas los comisionistas 
franceses de 15 á 18 pesetas los 120 litros, 
advirtiendo que estos vinos son dulces. 
— V. G . 
Caspe (Zaragoza) 10.—La vendimia 
en esta comarca ha sido escasa, pero la cali-
dad de los vinos inmejorable. Se han puesto 
} a á la venta al precio de 1,50 pesetas decáli-
tro. Son de mucho color, bastante fuerza, 
pero poco secos. 
Las trigos de huerta alcanzan el precio de 
33 pisetas cahíz; los de monte no tienen va-
lor por su mala clase, pues casi nadie los de-
sea. La cebada se cotiza á 18 pesetas eablZ, y 
el maiz á 20; la primera principia-á escasear; 
el segundo abunda algo más. 
De aceites no puedo indicar nada, por lo 
que respecta á esta ciudad, pues en toda ella 
no se han recogido más que unos 20 ó 30 ki-
lognimos de aceituna, que comparados con 
1.250.000 pesetas que importaba por término 
medio esta cosecha hace pocos años, pone 
bien claro y de manifiesto nuestra pobreza. 
En la ribera cercana hay sin embargo al-
guna cosa, pero está en principio su recolec-
ción y todavía no sa ha establecido precio. 
El tiempo, inclemente y sin llover por este 
país, motivo por el que no se ha sembrado 
nada absolutamente, ni se espera sembrar, 
en vista de los vientos que nos visitan, de 
modo que la situación nuestra no puede ser 
más desesperada.—/. D. 
#% S viñau (Zaragoza) 11.—Terminada 
la recolección de la uva puede apreciarse la 
cosecha en este pueblo é inmediatos, de regu-
lar en cantidad y tan superior en catidad 
como hace años no se ha conocido, pues los 
mostos fueron tan ricos en azúcar que ha sido 
imposible desdoblarse ó convertirse en alco-
hol por completo, resultando los vinos abo-
cados eu la proporción de 2 á 5grados ^luco-
métricos. Esto no obstante los vinos ap recen 
de mucho grado y fuerte color, de uu rojo 
precioso; de modo que se espera alcancen 
buen precio dadas sus inmejorables condicio-
nes. Aquí se presentaron dos comisionados 
| franceses al tiempo de la vendimia y compra-
ron cuantas uvas se les vendieron al precio 
de 5,50 reales la arroba de 11 1(2 kilos. 
Este vino ha sido ya embarcado por sus 
| dueños, pero quedan buenas partidas que 
( creo se cederían á precios m dicos, pues exis-
ten deseos de vender. 
L a cosecha de aceite escasísima, como ya 
le tengo manifestado.—/. M. 
De Castilla la Nueva 
Madrid^jos (Toledo) 11.—Durante todo el 
mes de Octubre último hemos estado espe 
raudo las tan deseadas lluvias que fertiliza-
ran nuestros campos y nos dieran esperanzas 
de una futura cosecha, mas sólo el día 13 llo-
vió un poco, y tan poco, que más bien ha he-
cho daño que beneficio, pues las semillas 
sembradas empezaron á germinar y por falta 
de humedad se está perdiendo mucha. 
Hoy había amanecido un día al parecer de 
agua mas el viento se ha subido á NO. y en-
seguida lo ha dejado. Es muy triste y descon-
soladora la situación de nuestros campos y 
da pena salir á verlos; parecen los sembrados 
barbechos del mes de Mayo. 
Ha terminado en esta villa la recolección de 
azafrán, que ha sido bastante regular, pues 
aunque algunos han teuido cortos rendimien-
tos, otros han salido muy bien Sin embargo, 
los que se dedican al cultivo de azafrán no 
tendrán este año los beneficios que otros 
años, pues corren malas noticias de precios; 
i estos días pasados se pagaba á 140 rs. libra y 
! hoy no se paga más que á 130. 
• Precios corrieutes de otros artículos: trigo, 
de 38 rs. á 40 rs. fanega; geja, á 36; titos, á 
38; cebada, á 28; avena, á 24; centeno, á 34; 
patatas, á 5 rs. arroba; vino, de 8 á 10, y acei-
te, de 44 á 46.—El corresponsal. 
m*m Santa Cruz (Toledo) 11—La cosecha 
de vino ha sido corta y loa olivos tienen poco 
fruto; la sementera se hace mal por la sequía, 
y sin embargo, los precios de los granos son 
bajos, cou txcepción de las algarrobas y ce-
bada, que son precisamente los que los labra-
dores tienen que comprar, y á tipos dobles de 
los que los venden en la recolección, y loa 
venden precipitadamente para poder extin-
guir las deudas y obligaciones más apre-
miantes. 
Nuestra situación es deplor«hle y ningún 
Gobierno na acuerda de Rosotros más que pa-
ra exigirnos tributos que nos es imposible sa-
tisfacer. 
Precios: vino, á 12 rs. arroba; aceite, i 46 
ídem; trigo, á 40 rs, fanega; cebada, á 25; al-
garrobas, á 30,—Z. A . 
De Castilla la Vieja. 
Medina del Campo (Valladolid) 11.—Al 
mercado de ayer han entrado 4.000 ftnegaa 
de trigo, 200 de centeno, 500 de cebada y 400 
de algarrobas, cotizándose respectivamente 
de 37,75 á 38.25 ra. las 94 libras y de 27 5o ¿ 
28,26 á 2 7 y 25,50 á 2 6 r s . lakucga. ' 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 rg. |Hg 
94 libras sobre wagón, habiéndose hecho las 
últimas operaciones á 38,75. 
Las compras animadas. 
Ha terminado la sementera, pero por U 
falta de aguas están los campos mal nacidos; 
no quiere llover y hace suma falta. 
Le felicito por el primer suelto que en la 
sección de noticias publica Ud. en la CRÓNICA 
del pasado miércoles, pues en dicho trabajo 
se expone la pura verdad sobre las desgracias 
que lamentamos los que vivimos del trabajo 
— M . B . 
#** A v i l a 11.—En esta plaza rigen loa 
precios que á continuación anoto: trigo, á 39 
reales fanega; centeno, á 29; cebada, á 28; al-
garrobas, á 26; garbanzos, de 100 á 140; ha-
rinas, á 16 rs. arroba las primeras clases, £ 
15 las segundas y 14 las terceras; uvas, á 4 
pesetas ia arroba; vino, con derechos de con-
sumo, á 28 rs. cántaro. 
Los campos han mejorado con las últimas 
lluvias, pero necesitan más agua.—El correa 
po:isal. 
Belorado (Burgos) 12.—Los sembra-
dos tempranos naaen muy bien y en las de-
más tierras se tiran las semillas cou magnífi, 
cas esperanzas por las benéficas lluvias coa 
que el cielo nos ha favorecido. 
L a demanda de granos es activa, á los s i -
guientes precios: trigo rojo, de 35 á 37 realas 
fanega; cebada, de 23 á 25; centeno, á 26; 
avena, á 14; yeros, á 26; alubias, de 60 á 68* 
lentejas, á 60; habas, de 28 á 3 2 . — c o r r e s -
ponsal. 
pf* Pcz i ldez (Valladolid) 12,—Animado 
este mercado de vinos; se han exportado eu 
los últimos días 5.000 cántaros de blanco de 
1889 á 13 rs. y otros 800 de tinto de ¡goal 
año á 14. 
L a cotizasión de 'os cereales en alza, me-
nos el trigo, que no ha teuido cambio de pre-
cios. Vea Ud. los corriey.tes: trigo, de 37 á 
38 rs. fanega; centeno, á 29; cebada, á 28; al-
garrobas, á 27; garbanzos, á 180, 120 y 90; 
harinas, á 15, 14 y 12 rs. la arroba por pri-
meras, signadas y terceras clases respectiva-
mente.—El corresponsal. 
Tudela de Duero (Valladolid) 10.—. 
j Terminada por completo la saca de cocederas 
; y elaboración de mostos, resulta un déficit 
j de 60 á 70.000 cántaros, coa relación á la an-
terior cosecha, habiéndose aproximado á 
100.000 lo recolectado en ésta, y así como es 
considerable la diferencia en cantidad, es ex-
cepcional el año en buena calidad, pues te-
niendo eu cuenta que se ha prescindido cua-
si por completo del yeso, [resultan colorea 
graua y fuerza alcohólica superiores á la da 
muchos años y con igualdad eu todos los co-
secheroa. 
De precios en los mostos nada en definitii 
va puedo comunicarle á Ud. hasta tanto que 
se sienten y se dé principio á la venta, si bien 
es cierto que se hau hecho algunas pequeña* 
partidas de tinto en pila á 12 rs. cántara. 
Animada la extracción de lo añejo, cou 
existencias de 30.000 cántaras, vendiéndose 
cada una á 9 y 10 re. de uuo y otro. 
Acongojados los labrauores con el mal na-
cimiento de trigo de la sementera tardía, co« 
mo consecuencia natural de temporal tan se-
co y males que sobrevendrán. 
E l trigo se detalla á 37 rs. fanega de 94 li« 
bras; el centeno, de 26 á 27; cebada, de 27 á 
28, y avena, de 15 á 11.—A. F . de V, 
De Murcia 
L o r c a (Murcia) 11.—Este mercado acusa 
mucha firmeza, especialmente para les cerea-
les y aceites. 
Hé aquí la cotización: aceite, á 48 rs. la 
arroba; trigos, de 38 á 42 rs. fanega; maiz. de 
30 á 32; cebada, ¿e 21 a 22; harinas, de 16 a 
16,50 rs. arroba las primeras clases; azufre, á 
30 y 28 rs. quintal por primeras y aegundaa 
clases respectivamente; judías, de 13 á 14 rea-
les la arroba; garbanzos del paía, de 30 á 32 
ídem id.; almendra, de 64 á 68 id. id .—El co, 
rrespousal. 
De las Ricjas. 
Uruñne la (Logroño) 9.—Ya no rige en esta 
mercado de vinos el precio de 12 rs. cántara 
(16,04 litros) ui tampoco el de 13 y 14. 
Los nuevos caldos han rnejurado bt.'tanta 
de precio en pocos dían; el 2 del corrieute mea 
se contrató ya uun partida a 15 rs., y última-
mente se ha cerrado la cosecha del propieta 
rio D. Alberto Sn>-z Santa Maria, consistenta 
en tres tinas (unas 2.400 cántaras), á 17 rea-
les. Todo esto prueba una vez más las exce-
lentes condiciones quo reúnen nuestros vinoa. 
De las 75.000 cáutaras elaboradas en eat* 
pueblo van ya vendii' m con animación máa 
de 50.000; las existencias no .legan, puta, i 
25.000 cántaras, y esto dentro del primer mea 
de la campaña.—A. R-
CRÓNICA DE VINOSY CEREALES 
# ¿ h a l o s (Logroño) U . - H a c e unos 
. * L m i u ó Uveüdimia; la cosecha abua-
T l \ de superior clase, lo mismo que en 
* ¿lis pueblos de la Rioja Alta. 
^ / T v a comenzó veudiéudose á 4,50 rs. la 
oha y como éste era el precio más bajo 
í i a cornaca, se esperaba subiese, pero uo 
¡Sucedido esto.por las muchas necesidades 
, i0g propietarios. 
El mosto ha principiado á 8 rs. la cántara 
de 16,04 litros. 
De vino viejo se han vendido en los últimos 
¿¡as varias partidas á 18 y 18,50 rs. la cánta-
quedando únicamente dos cubas. 
' tio ha dado principio la sementera, pues 
flUtes de la vendimia no pudo hacerse por la 
* ía, y despuéd por la mucha agua; desde 
âce quiuce días no ha habido uno, puede 
decirse, sin lluvia.—P. A . 
* Cuzcurrita (Logroño) 12.—En esta 
bodega y las de Casalarreioa, Awgunciana, 
Cihuri, Zarratón, Otlauri, Briones, Rodezno 
•y otras de este partido de Haro siguen dando 
bastante juego los nuevos vinos. El comer-
cio compra fuertes cantidades con destino á 
Francia. 
Mu este pueblo se han ajustado nuevas par-
tidas por varias casas de Haro al precio de 
11,50 j 12 rs. la cántara (16,04 litros). A este 
último precio van vendidas en Ollauri 12.000 
cáutaras. 
Ku Briones se cotiza á 12 rg., y este mismo 
tipo alcanzan los vinos no enyes dos en Ca-
aalarreina, donde va realizada una buena 
parte de la casteha. 
' Anteajer llovió copiosamente en esta co-
marca; desde ayer ha cesado el temporal da 
aguas, y los labradores haceu la sementera 
tn excelentes condiciones.—El corresponsal. 
Arnedo (Logroño; 9.—Se ha hecho 
la vendimia: y eu cuanto á la calidad del fru-
to, es inmejorable; hace muchos años no se 
ha cogido igual. Cuanto á la cantidad, deja 
bastante que desear. Por esta ciudad y pue-
blos limítrofes, es poco más que media co-
secha. Se hau vendido las uvas á peseta la 
srrobj*, y en cuanto á mostos, están toda-
vía en los lagares: uo hay, por consiguiente, 
precio de ellos. El vino viejo se está malven-
diendo á 9 y 10 reales. 
La siembra se presenta mala y tardia: no 
liay tempero, que dicen los labradores, y el 
aire Norte que reina aleja las lluvias. No es 
extraño, pues, que los granos estóu en alza, 
vendiéndose el trigo á diez pesetas y la ceba-
da á siete la fanega. E l aceite también e s t á 
en alza por la mala cosecha de oliva que se 
presenta, habiendo llegado á 18 pesetas cán-
tara castellana de 16 litros, precio descono-
cido hace añoa.—ü/ corresponsal. 
De Valencia. 
Buñol (Valencia) 9.—Terminada la vendi-
mia debo participar á Ud. el resultado de la 
jAisma, que no ba sido tan satisfactorio en 
• mtidad, como deseaban los cosecheros. 
Puede calificarse la presente cosecha de 
tegular solamente, sin bien la clase de moa- f 
os elaborados después de las lluvias de Sep- 1 
tiembre, en que las uvas fueron adquiriendo 
major desarrollo y perfeccionando sus jugos 
'Jarán excelentes vinos, no sólo por la rique- • 
Ba sacarina de los mismos, que acusaba de 
13 á 15° glucométricos, sino también por las 
buenas condiciones atmosféricas en que se 
Bortaro» los racimos y se verificó la fermen-
tación tumultuosa. 
Es de esperar, pues, que á los exportado-
res que elaboraron por BH cuenta bastante 
"va negra, cuvo precio osciló de 4 á 5,60 rs. 
)a arroba de 12,78 kilos, les satisfagan las 
• ses de vinos uuevos, ya por su natural 
fuerza alcohólica, fiuo aroma é intensa gra-
na, j a también porque la mayor parte se ba-
ilan libres de sales de yeso, bú con que hace 
taños nos amenaza nuestra amiga Francia. 
Hoy el mercado vinícola está paralizado, 
*in duda a causa de hallarse muy repletos 
los almacenes del Grao de Valencia, con el 
vino elaborado por aquellos almacenistas, y 
M de creer que cuando cese esta plétora 
principie la presente campaña con la anima 
«¡ón que esperan los productores. 
La pertinaz sequía y IÜS fuertes vendába-
les de Pouiente, que nos azotan hace días, 
tienen en suspenso Ua siembras de cereales 
J en muy ^ a l estado los pastos para los ga-
fados 
He aquí los precius corrientes de los prin-
cipales artículo* de esta población: trigo, de 
3̂ á 14 rs. barchilla; cebada, á 8; maíz, á 8; 
Hvena, a 0; algarrobas ó garrofas, á 4 1|4 rs. 
arroba; aceite, de 48 á 60; vin» nuevo, de 6 á 
^ rs. decalitro.— F. 
*** I;eaej-.ma (Alicaate) 10. La cosecha 
de vino lia «ido buena en cantidad y cali 
d»d, habiéndose elaborado más de 12.000 pi-
T>a8, ó seau 600.000 cántaros de 11 litros. Las 
Mvas 
á 8 reales, cuyo precio no aceptan la mayo-
ría de los propietarios. 
Todos los días nos visitan los negociantes, 
lo que se expliei, porque nuestros caldos, 
así como los de Biar, son por su color y de-
más condiciones los mejores de la comarca. 
S. 
N O T I C I A 
En la comarca de Lisboa ha sido corta 1» 
cosecha de viuo y lod uuevos caldos, que se-
gún se asegura son muy buenos, comienzan 
á venderse á precios elevados. 
La cosecha do vino en Suiza ha sido poco 
satisfactoria en cantidad, pero de inmejora- \ 
ble clase, cotizándose de 35 a 55 céntimos de 
peseta el litro, segúu cíate y pueblo. 
Por los informes que llegan de Hungría so-
bre la producción vinicüla vemos que ésta ha 
sido pequeña aun cuando de buena calidad. 
Los nuevos caldos se cotizan: blancos, de 
26 á 35 Raucos hectólitro; tiutos, de 33 á 45. 
El comercio francés está muy retraído por 
considerar demasiado alta la cotización. 
*No hace todavía un mes que se abrió la 
campaña vinícola en Uruñuela (Rioja). y ya 
la cotización a^usa un alza de 5 rs. por cán-
tara; comenzó á 12 y ahora se paga á 17. 
También en Cenicero ha hecho grandes 
progresos el movimiento de alza. 
Beuejama, bodega de Alicante, que encie-
rra más de 600.000 cántaras de vino nuevo, 
ha vendido "7.1)00 a 8 rs., pero los cosecheros 
se niegan á ceder á este precio. 
Los mostos principian á despacharse en 
Tudela de Duero (Valladolid) á 12 rs. cántaro 
en las pilas ó lagares. 
En Rioseco se han vendido eu partidas 2.800 
fanegas de trigo á 37,50 y 37,75 rs. las 94 l i-
bras, y en L a Nava del Rey otras 2.300 fane-
gas á 38,25. 
De Arévalo se han exportado cinco wago-
nes de dicho cereal cotizado á 39 rs. las 94 li-
bras, y de Villalón otros 20 al mismo precio. 
Precios de los granos y harinas en Za-
ragoza: 
rri^os.—Catalán, de 19,22 á 19,78 pesetas 
hectólitro; hembrilla, de 17,84 á 18,66; huer-
ta, de 16,72 á 17,28. 
CrraMOJ.—Cebada, de 8,56 á 10,70; maíz co 
mún, de 10,15 á 10,43; habas, de 10,96 
á 11,50 
Harinas.—Primera, de 30 á 34 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28 á 30; tercera, de 22 
á 23; id. remolido, de 17 á 20. 
Despojos.—Cabezuela,de 5,25 á 5,50 pese 
tas hectólitro; menudillo, de 3,75 á 4; salva 
do, á 2,75; tástara, á 2,75. 
L a nueva sociedad vinícola L a Rioja Alta, 
domiciliada eu Haro, y en la que figuran los 
Sres. Puig, Ardanza, Prado, Lecorty García 
Cid (D." Saturnina), elabora de esta cosecha 
4.000 barricas próximamente de vino fiuo. 
que el bómbela, y se retrasa bastante, pero 
acaba muy bien y la paja se siega completa-
mente verde. Los comerciantes pagan este 
arroz una peseta menos que el bómbela, pero 
esta baja está compensada con creces por el 
aumento de producción; esto sin coutar eon 
que se confía que con esmerado cultivo me-
jorará dicha variedad, como han mejorado 
muchísimas. 
Los labradores de la provincia de Vallado- • 
lid que tienen sus fincas cerca de pinares se 
quejan del daño que han hecho las numerosas 
bandas de grajos que se hau presentado. 
Nos aseguran que tendrán que volver á ; 
echar simiente eu las tierras que se sembra-
ron antes de que lloviese porque dichas aves 
se han aprovechado del grano depositado en 
las condiciones citadas. 
E u la féria celebrada el domingo úUirao en 
Torrelavega se vendieron 443 resea vacunas á 
muy buenos precios, con especialidad las 
terneras y vacas de leche. 
Dicen de Santander: 
«Todos los vaporea que salen de üueatro 
puerta para América van atéstalos de pasa-
jeros; de jóvenes de diez á doce años que, 
abaudonaudo el suelo patrio, van a lejanos 
países con la eaperanza de adquirir fortuna. 
»Es eu extremo sensible ver la creciente 
emigración de jóvenes de este desventurado 
país, que ve ofuscados todos sus horizontes 
para trabajar en él ni siquiera con mediano 
provecho.» 
^vas se vcudiorou de 6 á 7 reales la arroba, 
"T ¿e mosto ae h}:n contratado 7.000 cántaros 
Durante la última semana se han exporta-
do por la estación de Valladolid 30.000 arro-
bas de harinas, cotizadas á 13,50, 12,50 y 
11,50 rs. una por primeraa, segundas y ter-
ceras clases respectivamente. 
E n Toro ha bajado la cotización de los vi-
nos de 1889, quedando de 13 á 15 rs. cánta-
ro, á cuyos precioa se han ajustado 7.000. 
En cambio, en Pozáldez, L a Seca, Peñafiel, 
Rueda y otras bodegaa de Castilla la Vieja 
acusan alza ó firmeza los vinos de la indicada 
cosecha. 
Las entradas de castañas en el mercado de 
Tolosa (Guipúzcoa) son de consideración, y 
las comprss de dicho fruto son de importan-
cia, también á los precios de 13 á 14 rs. fa-
nega. 
Un número regular de cultivadores de arroz 
de Sueca han probado este año sembrar el 
arroz á surco, en vez de hacer viveros para 
después trasplantarlo; los resultados obteni-
dos han sido muy satisfactorios y de prove-
cho el ensayo, poique procura al cultivador 
una economía de bastante consideración. 
Los cultivadores eu general de aquel tér-
mino están descontentos de la marcha y tér-
mino que ha tenido la variedad de arroz lla-
mada bómbela, que es la que ha venido culti-
vándoae estos últimos años, porque á pesar 
do la gran cosecha eu cantidad recolectada, 
se nota en el eso una merma del 6 al 8 por 
100, comparad, con la coaecha anterior. 
De eato mismo hemoa dicho que se quejan 
los cultivadorea de la comarca de T o i tosa. 
Tanto en la provincia de Tarragona como 
eu la de Valencia creen loa labradorea haber 
encontrado otra nueva variedad ya ensayada 
desde lince dos años, y que ha producido 460 
y hasta 500 kilos por hauegada. En Sueca se 
1« da el nombre peregrino: basto, de cásca-
ra dura, de grano más largo y más grueso 
L a Cámara de Comercio de Madrid ha to 
mado loa siguieutea acuerdos: 
1.° Dirigir una circular á las Cámaras de 
Comercio de España y del extranjera, auun -' 
dándoles que el Congreso ó Asamblea veni-
dera se celebrará en Madrid, en los salones 
del citado Círculo eu la segunda quincena de 
Abril próximo. 
2 ° Invitar por medio de circular á las 
Cámaras de comercio españolas á que en el 
momento en que se publique el decreto para 
la formación de los colegios especiales de 
las mismas, procedan sin levantar mano á 
la formación del censo especial de di-
chos colegios. 
3.° Dirigir atento B. L . M. al ministro 
de Fomento, pura celebrar una conferencia, 
á fin de impulsar todo lo posible la tramita-
ción del expediente incoado con motivo del 
proyecto de ley de indemnización á los in-
dustriales por expropiación forzosa, que ya 
en otra época inició el Círculo de la Unión 
Mercantil y otros de i^ual índole de la Pe-
nínsula. 
Por efecto del persistente temporal ha ha-
bido poco movimiento eu el puerto de Bilbao 
durante la «uterior semana. Hace cuatro 
días se contaban en dicho puerto 160 buques 
listos para salir en cuanto abonance el 
tiempo. 
L a última sesión celebrada por la Asocia-
ción general de Agricultores de España fué 
presidida por el Sr. Jordán y Morera (D. Jo-
sé), discutiéndose largamente sobre la crea-
ción de loa sindicatos agrícolas en España. 
En esta discusión tomaron parte los Sres. 
Espejo, Torrejón, Gran y übregóa y asistió 
con el carácter de consejero el director gene-
ral de Agricultura señor marqués de Aguilar; 
quien en un brillante discurso, expuso á la 
consideración del auditorio, loa trabajos or-
gauizadoa de un sindicato que ha formado eu 
Cataluña para la adquisición de agua celeste 
con que combatir el mildew 
cluido el dietmaen, que en breve se elevar^ 
al gobierno, sobre las bases que, en concepta 
de informantes, deben tenerse en cuenta erv 
los tratados de comercio y en la redacción do 
los nuevos aranceles. 
E l trabajo es importante y luminoso, y la 
mayoría se ha pronunciado por el régimen 
proteccionista y la celebración de tratados en 
condiciones que permitan dar salida á loa 
productos sobrantes, adquirir loa que nece-
sitamos sin comprometer el trabajo nacional 
y desarrollar la renta de aduanas. 
E l Sr. Romero Robledo en su discurso da 
Málaga ha manifestado que no se explica 
que loa sagaatiuos después de cinco años da 
poder digan que van á disminuir loa impues-
tos, cuando loa hau aumentado; que han da 
suprimir el déficit, cuando ha estado en cons-
tante aumento; que transformarán el ¡mpu¿8-
to de consumos, cuando cada día era más 
dura dicha curga; que ampararán la protec-
ción, cuando hau tenido tan grave disidencia 
con Gamazo por negarse á ella. 
E l Sr. Romero Robledo ha calificado coa 
«cierto de ridiculas dichas declaraciones del 
Sr. Sagasta. 
En la plaza da Seviilu se paga el aceite vie-
jo á 48,50 rs. la arroba, y el nuevo de 42 
á 4 5 . 
Como loa piensos están caros es grande la 
oferta de ganado de cerda y floja la cotiza-
ción. En Valencia de Don Juan (León) se 
vende á 40 ra. arroba eu limpio, y en Ledea-
ma (Salamanca) de 40 á 42. 
En buen número de puebloa de Aragón re-
aultan los nuevos vinos algún tanto aboca-
dea ó dulcea, lo que se atribuye á que el f r u -
to, por la sequía, contenía exceso de azúcir 
en relación con loa demás elementos de la 
uva. 
Es tan escaaa la cantidad de arroz que se 
recolecta eate año eu Tortosa, que refieren 
los cosecheros, que jornales de tierra en que 
otros habían dado 18 y 20 cuarteras, apenas 
ai llegan á ocho en la la cosecha actual, sien-
do además «l precio á 30 reales quintal, aun 
cuando la clase es de las mejores que se han 
recolectado. 
De La Rioja, diario de Logroño: 
«Tenemos entendido que por D, Juan He-
rrero y el Ayuntamiento de Laguardía se han 
ofrecido á este Gobierno civil algunas lincas 
para campos de experimentación hoy llama-
dos de desmostracióu, en virtud de la convo-
catoria que se hizo en el Bolelin Oñcial de la 
provincia, cuyas heredadea ha visitado ya el i 
Sr. lugeiiioro Agrónomo que emitirá pronto 
el correspondiente informe. » 
L a prensa de Valencia llama la atención de 
loa agricultorea acerca de la necesidad que 
hay de que aalgan de su apatía y coadyuven 
á loa trabajos que el sindicato hace para la 
defensa de sus iuteresea, proporcionándoles 
medios para poner corto á la introducción en 
España de arroz extraujero sin pagar los de-
rechos correspondientes. 
Los presidentes de las secciones de la co-
misión arancelaria, en su última junta deja-
ron revisados los acuerdos de aquella y con-
Escriben de Valladolid: 
«De cuatro días á la fecha se ha remitido 
desde Valladolid á Madrid bastante ganado 
vacuno; esto obedece á la excitación hecha 
por el alcalde de la corte para que tan nece-
sario artículo no faltase; pero en vista de la 
solución del conflicto, es posible que las re-
mesas ae reduzcan en lo sucesivo, si es qua 
las tablajeros se encuentran aatisfechos en 
las pretenaionea que han formulado. 
»De todos modoa el ayuntamiento de Ma-
drid tiene tiempo para prevenirse y evitar 
que el vecindario ae encuentre aiu un artícu-
lo del que hace gran consumo.» 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s ex tranjeras 
D Í A 14 
París á la vista 
París 8div , 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
Idem 8 d[V (ídem) id 
Idem á 60 div. (idem). id 00 00 
Idem á 90 dif. ( idem)^ 2d 3d 
Llamamos la atención á nuestros suser p-
tores sobre el anuncio que insertamos ea la 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acerles conocer el Desaoldificador por ex-celencia que da tan seguros resultados Cen-
tra el agrio y ácido de Us vinos. 
á LOS VINIG0Í.T0HES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos , propiedad del S r . D. Manuel Castella-
nea, sita eu el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Villacañas. Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos loa útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintaran 





C R I B A S Y C E D A Z O S 
S E D A S D E Z U R I C H Y F R A N C E S A S 
C O R R E A S Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
m m i m m y garcía 
Z A irt A O QZ: A _ 
A los vinicultores 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse á D. Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN t S T í B L E C I M I E ™ 
DE 
ÁIIBOKICCLTÜIU, FLORICDLTÜRA Y .SIMiRNTES 
de L . I . ' A C A U D , hort icultor . 
Paseo de Torrero ( Z A R A G O Z A ) í 
Grandes premios de honor y de mentó en oartat 
Exposiciones. 
Cultivos t-pecialea en grandes eantidadea 
de árboles frutales j de adorno, árboles i?ara 
paseos y carreteraa, planteles vavioa para la 
repoblai :óu de loa montea. 
Vide-f Americanas de producción directa 
y porta ingertos, laa rnáa vigorosas y más re-
sistentes á la filoxera. 
Exhortación para todas las provincias da 
España y del extraujero. Conflanaa y esmera 
en sus euvioa. Remite sua Catálogos francos 
por correo á quien loa pida. 
Imp. de K L I I B E R A J L , Almndena, Jí 
Vinos para Francia 
I . B . E S T E B E , C O R R E D O R 
A V E N U B D B LA O A R B , 9 
P B R P I G N A * 
Casa de confiauia establecida pa-
t t la yenta ea comisión de Yinos de 
Btpaaa. 
EmcdmU* rtferenci&s. 
a o m l s l ó n . — I n f o r m e s . 
C R O N I C A DE VINOS Y CEREALES 
Y A L L S HERMANOS 
INGBNIBROS 
lALLErES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiadot con 18 medallas de Oro, Pla-
ta p diplomas de prog-eto por sus es-
pecialidades. 
Maquinar la « Instalaelanes 
«ampielas seg-Bii las ú l t imos 
adr-ianiow para 
Fábricas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Bapecialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
• A, L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono nnm. 595. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propap-ador de la variedad GARNACHA TINTOHEHA, la más 
precoz, la más tinta v la más resistente al mildtu, continua expendiendo 
sarmientos y barbados de diclia variedad, á precios relativamente econó-
micos, garantizando la legit:mldad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AMK-
BICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran variedad 
do plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D. José Damián Capsir y Cañamás, por Jativa 
y Bellús, [Puebla de Rugat ) 
T R A T A M I E N T O d é l o s V I N O S 
P O R L A L U Z 
S u mejoramiento , c o n s e r v a c i ó n y envejecimiento n a t u r a l 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor JO. J , M . M A R T I N E Z A Ñ I B A R I I O 
Se ha publicado este importantísimo libro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos es 
provincias, certif cada. 
Pedidos al autor, Dr. Martines Añibarro, Serrano, 4, Madrid, J 
principales librerías. 
B A L E N C H A N A Y C . A 
I N G E N I E R O S 
C A L L E D E L BARQÜILIO, fiÜM. ú DUPLICADO, MADRID 
T E L É F O I S O I V Ú M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de fílanos, formación de 
Íiroyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de as relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laborntorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos induttria'es, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
tes 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
á estes trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCIÓN OE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierroj 
m * 1 
L E O N C I O G A R R E . RONDA D E T O L E D O , NÚM- 3 M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema,—Se cam-
Ma ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.0" premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) j tmíCO primar premio en el de Tudela (Navarra.) 
Ptilyerízadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
El RHyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n í a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, nú in , 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam 
biques. —Fi l tros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio di» 
vinos.— Basculas.— 
T I J K R A S para podar"» 
I injertar 
Oran rebaja de precio en el Puheritador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l menr de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el tnildiuy t\ único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
porel br. Miuistro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á 26 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Servicios de la Compañia Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . N E W - Y O R K y VERACRDZ.-Combin* 
cion a puertos «mericanoí- del Atlántico y puertos N. S. del Pacítí 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander 
L I N E A DE COLON —Comb ¡nación para el Pacifico, al N. v S. de Pan 
raá y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa Firm 
y Colón. ^ 
L I N E A D E FILIPINAS.—Extensión á Uo-Uoy Cebú y combinaciones ai 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, India, China, Coucbinchv 
na y Japón. 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir detd« 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del "7 Enero 
L I N E A D EBUENOS A I R E S . — U n viaje onda mes para Montevideo ' 
L I N E A 
~ . - Ü V ^ K ^ ********** ~ ~ . . — j - —.-8 p;.... juunir.t meo i 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enere de 1890. 
A/berio Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París 
l D E FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro 
Dakar y Monrovia. * 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
S E R V I C I O D E AFRICA.—LÍNBA DB MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta. Cádiz, Túa* 
ger, Larache, Rabat, Casablanca y Mazagáu. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par^ 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cadij 
los lunes, jueves y sábados. 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, 3 
pasajeros, á quienes la Compañia da alojamiento muy cómodo y trats 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á ta* 
millas. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Maulla á precios especiales pap^ 
emigrantes de clase «rtesana 6 jornalera con facultad de regresar grat;£ 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañia Trasatlántica y lo^ 
señores Ripoll y Compañía, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de 1̂  
Compañia Trasatlántica.—Madrid. Agencia de la Compañia Trasalántica^ 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía.—Oo» 
ruña: D. E . da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Curtagenaj 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, doa 
Luis Duarte. 
F A B R I C A N T E S 
DE 
Barricas bordelesag 
de 225 litros. 
P r e c i o desde 9,50 franco^ 
en adelante . 
P. Giraud, en Gabarnac 
por Cadillae-Gironde (Francia.) 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DK 
C A L L . 
Adrián Eyries 
2 0 D E F E B R E R O , 7 j » . — V A U L A H O L I S t 
( A l lado de l Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
Las más sencillas y superiores á 1̂ . 
presión de todas las conocidas, se ga»-
rantiza. 
C&ntaros. PtU, 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
> 1— > > de 200 á 800 31G 
> 2— > » de 800 á 1.200 450, 
» 3— » » de 1.200 á 2.800 «i0 
> 4— > » de 2.800 á 5.000 875 
P r e c i o d e l a P i c a d o r a l & O pesetafii., 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICÜLTURi. 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de lér i fa , 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para K 
formación de jardines y parques. _ 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Espam 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y a preo»C| 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta tw^r/o de garantizada legitimidad. Vaa^J 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante ramflt 
ÍU tarifa especial ñor todas las líneas férreas de Ecpana. 
1 Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida, 
i  el  t 
Transporte ei 
Se enviará 
Sustitución del enyesaoo 
D E L O S V I N O S 
E l «Conservador enántico» es el producto más indicado para sustitiUí 
con grandes ventajas el enyesado de los vinos al tiempo de la vendimia. 
Vale 15 pesetas el kilo y se emplea en la dosis de 30 gramos pO! 
hectólitro. 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regulariza la fermentación, neutraliza la mala influencia de las uva* 
podridHS ó escaldadas, como buen disolvente de la materia (,0.1,al'afl̂ , 
aviva el color de los vinos, y por último, los conserva por tiempo inileum« 
do sin necesidad de encabezarlos. . 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en España, atluim1 
trador de La Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7, entresuelo centro, Z n i a ^ o a j 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A . 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y espocuumMn» 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde ii«Co 
nitos años E l resultado es perfecto y completamente inofensivo P»™ 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes 4 " " * " ; "< 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay sunc »«n 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente J ;f^. 
Pedir prospectos enviando un sello para BU remisión a ü. A U i a n ^ 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
